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　ドンテック（DongThech）地域（HoaBinh 省 KimBoi 県 VinhDong 社）におけるムォン（Muong）
族首長の古墓地
　フォーヒエン（PhoHien）地域（HungYen 省、HungYen 市）
　ランゴム（LangGom 陶器村）遺跡（HaiDuong 省 ChiLinh 県）
〈 110 〉ベトナムにおいて発掘された 17 世紀の肥前陶磁（ダン・ホン・ソン）
　ラムキン（LamKinh）遺跡（ThanhHoa 省、ThoXuan 県、XuanLam 社）
　ホイトーン（HoiThong）商港地域（HaTinh 省 NghiXuan 県 XuanHoi 社）
1.2. ベトナム中部において肥前陶磁が発掘された 12 地点
　マイサ（MaiXa）商港（QuangTri 省 GioLinh 県）
　クアビエット（CuaViet）商港（QuangTri 省 TrieuPhong 県）
　タインハー（ThanhHa）商港（ThuaThienHue 省 HuongTra 市社 HuongTra 社）
　ミスエン（MyXuyen）陶磁器窯遺跡（ThuaThienHue 省フォンディエン県）
　ホイアン（HoiAn）商港（QuangNam 省 HoiAn 市）
　タインチエム（ThanhChiem）地域（QuangNam 省 DienBan 県）
　ノイラーン（NoiRang）地域（QuangNam 省 DuyXuyen 県）
　チャーキエウ（TraKieu）古城（QuangNam 省 DuyXuyen 県）
　ドンヅオン（DongDuong）遺跡（QuangNam 省 ThanhBinh 県）
　ヌオックマン（NuocMan）商港（BinhDinh 省 TuyPhuoc 県 PhuocQuang 社）
　ズオンロン（DuongLong）諸塔（BinhDinh 省 TaySon 県 TayBinh 社）
　トックロック（ThocLoc）諸塔（BinhDinh 省 AnNhon 市社 NhonThanh 区）
1.3. テイゲン（TayNguyen）において肥前陶器が発掘された 3地点
　ダイラン（DaiLang）古墓地（LamDong 省 BaoLoc 県）
　ダイラオ（DaiLao）古墓地（LamDong 省 BaoLoc 県）
　ダドン（Dadon）古墓地（LamDong 省 BaoLoc 県）
1.4. ベトナム南部において肥前陶器が発掘された１地点










1 Bùi Minh Trí (2011): タンロン王城における日本の陶磁、47 ページ .

















　1650-1681 年、ダングアイに肥前陶磁が 11 万 2847 個輸出されている。




5.1. 遅くとも 1647 年には、肥前陶磁はダングアイに初めて輸出商品として現れた。1647 年から
1684 年かけて（清朝による展海令）の間に、肥前陶磁の輸出が盛んとなり、日本と東南アジア
の海上貿易関係は最盛期をむかえた。この期間で海外に輸出された肥前陶磁は 270 万個に及んだ。
5.2. ベトナムのダングアイとダンチョンに輸入された肥前陶磁は、それぞれ大きく状況が異なっ
ていた。ダングアイにおける肥前磁器の出土は、王室や黎朝（Le・Trinh）政権の範囲に属する
地域だけに見られる。これらの地域でみられる肥前陶磁は高級品としてつくられて、そこで使用
されるものであった。また、支配者層間での贈答品に使用されていたものもあったと判断されて
いる。ダンチョンにおいては、様々な遺跡で、高級品としてつくられた肥前陶磁が発見されている。
5.3. ベトナムに輸入された肥前陶磁は、オランダ東インド会社と中国商人が決定的な役割を果た
した。
